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Valenciennes – Rue de l’Épaix
Opération préventive de diagnostic (2015)
Patrice Korpiun
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Valenciennes
1 Un diagnostic archéologique réalisé aux 25-27 de la rue de l’Épaix à Valenciennes a mis
au jour une occupation de la fin du Ier-IIe s. apr. J.‑C. sur le versant est de la vallée de
l’Escaut, à l’extérieur de l’emprise de la ville. Cette occupation se matérialise par un
fossé large de 4,30 mètres pour une profondeur de 1,40 mètre, orienté nord-ouest/sud-
est en suivant la pente en direction de l’Escaut. Cette structure était dotée d’un fond
d’écoulement en mortier de tuileau dont il ne reste qu’un reliquat à la base de la paroi
sud. Un fin dépôt calcaire sur la surface de cette dalle témoigne de la circulation d’eau.
Un  trou  de  poteau  s’ouvrant  sur  le  sommet  de  la  paroi  nord  du  fossé  pourrait
appartenir à un bâtiment qui s’élevait  en bordure de cette structure.  Ces nouveaux
témoignages d’une occupation gallo-romaine sur le versant oriental rejoignent ceux
déjà mis au jour plus au sud dans le faubourg de Cambrai datables eux aussi des Ier-IIe s.
apr. J.‑C.
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